



Seks bebas berdampak buruk bagi perkembangan biologis dan psikologis remaja, 
sehingga diharapkan remaja menjauhi seks bebas. Namun, dari penelitian sebelumnya 
didapatkan 44% remaja beranggapan hubungan intim boleh dilakukan saat berpacaran 
bahkan 16% sudah melakukannya. Pemahaman remaja tentang seks bebas biasanya 
berbanding lurus dengan sikap dan perilakunya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja tentang seks bebas di 
SMAN 18 Surabaya. 
Desain penelitian menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah siswa SMAN 18 Surabaya sebanyak 224 siswa dan 
sampelnya sebesar 87 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple 
random sampling. Variabel bebas tingkat pengetahuan dan variabel terikat sikap. 
Instrument yang digunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square 
dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 
Hasil penelitian didapatkan siswa di SMAN 18 hampir setengahnya 
berpengetahuan baik dan sebagian besar bersikap positif terhadap seks bebas. Hasil 
uji Chi Square didapatkan ρ = 0,000 < α = 0,05 artinya ada hubungan tingkat  
pengetahuan  dengan  sikap  remaja  tentang  seks  bebas  di  SMAN  18 
Surabaya. 
Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi sikap remaja 
tentang seks bebas. Maka dari itu pemberian informasi yang benar tentang bahaya seks 
bebas, pendidikan kesehatan reproduksi serta pemberian pendidikan seks sejak dini perlu 
dilakukan. 
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